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Esta investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre 
reanimación cardiopulmonar básica en la Compañía de Bomberos N° 127 de Salamanca en 
el año 2019, mediante la evaluación de tres dimensiones: Fundamentos teóricos, 
fundamentos prácticos y habilidad visoespacial. Esta investigación fue de tipo básico, de 
nivel descriptivo, con un diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Para el cual, se 
evaluó una muestra de 30 bomberos, a quienes se les realizó un cuestionario para 
determinar el nivel de conocimiento sobre RCP básica.  Como resultado general se obtuvo 
que el 27% de los bomberos lograron un buen resultado en la evaluación de fundamentos 
teóricos para aplicar RCP básico, mientras que el 70% alcanzó un rendimiento regular y 
solo el 3% obtuvo un nivel bajo en el resultado de la evaluación.  
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This research aims to determine the level of knowledge about basic cardiopulmonary 
resuscitation in the Compañía de Bomberos N° 127 Salamanca, 2019, through three 
dimensions: Theoretical foundations, managerial functions and visuospatial ability. The 
type of research in this study was basic, descriptive level, with a non-experimental design, 
and a quantitative approach. The sample was made up of 30 firefighters, from whom a 
questionnaire was taken to determine the level of knowledge about basic CPR. As a 
general result, the following was obtained: 27% of the firefighters obtained a good result in 
the evaluation of theoretical foundations to apply basic CPR, while 70% had a regular 
performance and only 3% had a low level in the result of the evaluation. 
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